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“LAA ILAAHA ILLALLAH MUHAMMADAR RASULULLAH” 
 
"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmatmu, 
tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat" 
( QS Ibrahim [14]: 7 ) 
 
“Barang siapa yg mempermudah urusan orang lain, maka Allah ta'ala akan 
mempermudah urusannya di dunia dan akhirat” 
(HR Muslim) 
 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” 
( Aristoteles ) 
 
 
 “You may delay, but time will not” 
( Benjamin Franklin ) 
 
“Sesungguhnya seutama-utamnya hasil usaha ialah hasil usaha seseorang 
ditangannya sendiri” 
(H.R Bukhori Muslim) 
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PEMERIKSAAN BAKTERI Escherichia coli DALAM AIR JAMU 
GENDONG DI PASAR NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO 
ABSTRAK 
Latar belakang: Di negara-negara berkembang dimana pengadaan air minum 
yang kualitasnya sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan susah dipenuhi, 
hingga menimbulkan masalah kesehatan terutama diare. Penyebab diare sering 
tidak diketahui, tapi penularan penyakit diare kebanyakan melalui makanan atau 
minuman yang telah terkontaminasi. Jamu gendong adalah minunman hasil 
pengolahan tradisional dengan bahan baku terutama air (berkaitam dengan Water 
Borne Infection) yang banyak dijajakan dan dikonsumsi masyarakat. Oleh karena 
itu, penelitian ini bertujuan untuk memeriksa kualitas bakteriologis jamu gendong 
di pasar Nguter Kabupaten Sukoharjo. 
Metode: penelitian ini adalah penelitian analitik observasional, dengan metode 
cross-sectional. Sampel penelitian adalah jamu gendong (paitan) dengan jumlah 
sampel total 10. Sampel diambil dari pasar Nguter. 1 sampel dari setiap penjual 
jamu gendong yang berbeda. Masing-masing sampel diperiksa nilai MPN dengan 
cara penanaman sampel pada media Lactose Borth, BGLB, McConcey, TSIA, dan 
IMVIC. Data kuesioner didapat melalui wawancara, bertujuan melihat aspek 
pengetahuan, sikap, dan praktek higienitas penjual. Data diperoleh dengan 
program SPSS 17.0 for windows menggunakan uji kai kuadrat. 
Hasil: Dari penelitian ini didapatkan 2 sampel jamu gendong yang terdeteksi 
mengandung E. coli, 1 sampel bebas bakteri dan 7 sampel terkontaminasi bakteri 
lainnya. Pada uji kai kuadrat untuk analisa pengetahuan diperoleh hasil p=0,725, 
untuk analisa sikapdiperoleh p=0,725. dan analisa praktek diperoleh p=0,725. 
ketiganya menunjukan tidak ditemukannya korelasi anatara pengetahuan, sikap, 
dan praktek menjaga higienitas dengan kualitas jamu. Penelitian lanjut disarankan 
meneliti strain E. coli yang ditmukan, pemrosesan jamu, kebersihan tempat dan 
peralatan yang mempengaruhi kualitas bakteriologis jamu gendong. 










EXAMINATION OF Escherichia coli BACTERIA IN CARRYING HERBS 
ON THE NGUTER MARKET SUKOHARJO DISTRICT 
ABSTRACT 
Background: in the developing countries, where the supplying of drinking water 
has the quality that appropriate with the maintained healthy standard is hard to 
fulfilled, is frequently cause healthy problems particularly diarrhea disease. The 
cause of diarrhea disease is often unknown, but the transmissions of the diarrhea 
disease is commonly via contaminated foods and beverages. Herbs tonic is a 
beverage that produced from the traditional processing with water (related to 
Water Borne Infection) as main basic substance, which detecting the 
bacteriological quality in the carry-on-back herbs tonic of Nguter Market in 
Sukoharjo. 
Methods: This study is an analytical observational research with crossectional 
method. The study’s sample is carry-on-back herbs tonic (medicinal beverage 
made of rice and greater galingale extract) with total 10 samples that took from 
nguter markets. 1 samples are from each market and different seller. Each samples 
are detected its MPN value by culturing the samples in Lactose Broth, BGLB, 
McConkey, TSIA, and IMVIC medias. Questioner’s data is got from interview, 
which is purpose for knowing some aspects of knowledge, attitude, and the 
sellers’ hygienic practice. The data is analyzed by SPSS 17.0 program for 
windows using chi square test. 
Result: This study result 2 samples of carry-on-back herbs tonic were detected 
containing E. coli bacteria, one sample free from bacteria, and 7 samples were 
contaminated with other bacteria. In the chi square tes for knowledge analysis 
results p=0,725. For attitude analysis results p=0,725. while for practice analysis 
results p=0,725. All results shows no correlation found between the quality of the 
herbs tonic, cleanliness of the location and equipment that affecting the 
bacteriological quality of carry-onn-back herbs tonic. 
Keyword: Carry-on-back herbs tonic, bacteriological quality of carry-on-back 
herbs tonic. 
 
 
 
 
 
 
  
  
